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В сучасних умовах розвитку кадрового ринку в ІТ інструменти 
традиційної адаптації персоналу стають менш ефективними, менш 
впливовими на сучасне покоління працівників. 
Перший період роботи в компанії для нового співробітника зазвичай 
пов'язаний зі стресом, масою нової інформації, людей і процесів. Лю-
дині потрібно не просто зайнятися розробкою нового для нього проек-
ту, але і звикнути до іншої компанії, клієнта і команди з їх власними 
традиціями, особливостями і взаємовідносинами. 
Опитування, проведене в роботі [1] (рис. 1-2) свідчить про на-
явність певної проблеми: більшість опитуваних свідчить, що в їх ком-
паніях не налагоджені процеси адаптації нових співробітників. У той 
же час більш ніж 80% респондентів хотіли б пройти адаптацію за нала-
годженим процесом з відповідним чек-листом. 
 
 
Рисунок 1 – Результати відповіді на питання «Як у вашій компанії займаються адаптаці-




Рисунок 2 – Результати відповіді на питання «Ситуація – ви прийшли в нову компанію. 
Ви б хотіли пройти адаптацію з чек-листом або без нього?» 
 
Отже, багато компаній, які стурбовані процесами пошуку і ут-
римання розробників, у той же час не готові витрачати ресурси на ефе-
ктивний процес онбордінга в компанії. 
Тим не менш, існують певні фактори, які свідчать про ефекти-
вність онбордінгу в ІТ проектах [2]: 
- витрати компанії, якщо співробітник звільняється в період 
випробувального терміну становлять від 1 до 3 місячних заробітних 
плат; 
- за відсутності ефективного процесу онбордінга в компанії 
зростає навантаження на менеджера і команду;  
- нові співробітники починають цікавитися пропозиціями ро-
боти вже через 6 місяців роботи в компанії. Український IT ринок пра-
ці дуже конкурентний. Практично кожен розробник отримує по кілька 
пропозицій про роботу щодня; 
- ефективний процес онбордінга дозволяє швидше вийти на 
максимальний робочий темп.  
Проведений аналіз [3] дає змогу зрозуміти важливість онбор-
дінгу як для нового співробітника, так і для компанії в цілому. Зокре-
ма, цей процес допомагає зменшити плинність кадрів та зробити з но-
вого співробітника ефективного виконавця. 
При цьому варто зазначити, що досягти цього результату мо-
жуть лише ті організації та підприємства, які не лише запроваджують 
нові методики з відбору персоналу та утриманню співробітників, а 
правильно вибудовують систему онбордінгу.  
Таким чином, формування механізму використання інструментів 
онбордінгу для адаптації команди ІТ проектів є актуальним завданням. 
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